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Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui faktor harapan kinerja, 
kebiasaan, kecenderungan pembelian impulsif, kesesuaian dengan citra diri, dan 
perhatian memengaruhi niat menggunakan layanan Gofood pada aplikasi Gojek. 
Obyek penelitian ini adalah layanan Gofood pada aplikasi Gojek. Faktor yang 
diteliti adalah harapan kinerja, kebiasaan, kecenderungan pembelian impulsif, 
kesesuaian dengan citra diri dan perhatian. Responden dalam penelitian ini 
berjumlah 160 orang yang pernah menggunakan layanan Gofood pada aplikasi 
Gojek. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Alat 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, 
analisis data deskriptif, analisis regresi berganda dan uji independent t-test dengan 
mengunakan software IBM-SPSS versi 25. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa harapan kinerja, kebiasaan, dan perhatian berpengaruh terhadap niat 
menggunakan layanan Gofood pada aplikasi Gojek. Sedangkan variabel 
kecenderungan pembelian impulsif dan kesesuaian dengan citra diri tidak 
berpengaruh terhadap niat menggunakan layanan Gofood pada aplikasi Gojek. 
Hasil dari uji independent t-test didapatkan bahwa ada perbedaan kebiasaan 
menurut jenis kelamin responden, dan didapat pula bahwa tidak ada perbedaan 
harapan kinerja, kecenderungan pembelian impulsif kesesuaian dengan citra diri 
dan perhatian menurut jenis kelamin. 
 
Kata kunci: Harapan Kinerja, Kebiasaan, Kecenderungan Pembelian Impulsif, 









1.1. Latar Belakang Masalah 
Persaingan bisnis saat ini sangat ketat, semua perusahaan saling berlomba 
untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan para konsumen. Dengan adanya 
persaingan bisnis yang ketat, pemasaran menjadi salah satu hal yang menentukan 
apakah bisnis bisa bersaing atau tidak. Indonesia mengalami kemajuan persaingan 
bisnis yang ketat karena semakin banyaknya jumlah perusahaan baru dari hari ke 
hari, hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan banyak inovasi dan 
mensiasati strategi bisnisnya agar terhindar dari kebangkrutan. 
Salah satu bisnis yang berkembang dan mengalami kemajuan di Indonesia 
yaitu bisnis kuliner, karena Indonesia memiliki berbagai ragam makanan khas 
daerah masing-masing. Selain itu masyarakat Indonesia juga menyukai aneka 
ragam kuliner dari negara lain, sehingga bidang kuliner menjadi salah satu hal 
yang diperhatikan oleh masyarakat. Untuk meningkatkan penjualan dibidang 
kuliner, perusahaan mensiasati strategi bisnis dengan merambah kelayanan pesan 
antar. Tren layanan pesan antar berkembang seiring perkembangan layanan 
internet di Indonesia. 
Saat ini Internet telah menjadi salah satu kebutuhan dari seluruh kalangan 
masyarakat dan internet juga banyak membantu perusahaan untuk berkembang 
dan memperluas bisnisnya di era yang serba digital. Berikut adalah data yang 
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dikeluarkan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) 
mengenai pertumbuhan pengguna internet di Indonesia. 
 
Gambar 1.1  
Pertumbuhan Pengguna Internet Indonesia 
Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2018 (APJII) 
Berdasarkan gambar 1.1 menunjukan pertumbuhan pengguna Internet di 
Indonesia dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 
2018 pengguna internet di Indonesia mencapai 171,17 juta pengguna dari total 
populasi penduduk Indonesia sebanyak 264,16 juta jiwa. Berdasarkan data diatas, 
hal ini menujukkan internet dapat membantu perusahaan untuk berkembang dan 
memperluas bisnisnya. Maka dari itu perusahaan harus lebih kreatif dan inovativ 
sebuah produk atau jasa dengan menggunakan fasilitas internet agar perusahaan 
tidak termakan oleh jaman. 
Gunden et al. (2020) telah melakukan penelitian mengenai penilaian analisis 
pengaruh variabel determinan niat menggunakan layanan Gofood. Salah satu 
keterbatasan dalam penelitian Gunden et al. (2020) adalah menggunakan objek 
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OFDS (Online Food Delivery System) yang masih luas jenisnya. Oleh sebab itu, 
penelitian ini berfokus pada satu jenis OFDS yang ada di Indonesia yaitu layanan 
Gofood pada aplikasi Gojek.  
Layanan Gofood pada aplikasi Gojek merupakan salah satu perusahaan 
dalam negeri yang memiliki kredibilitas yang baik dalam pemasaran digital saat 
ini dan sudah banyak dikenal seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Gojek 
mulai memanfaatkan pemasaran digital pada tahun 2015 yang dimulai dengan 
layanan GoRide, GoSend, dan GoMart. Semakin berkembangnya internet dan 
teknologi, Gojek terus melakukan inovasi pada layanan yang mereka tawarkan. 
Sampai saat ini Gojek sudah memiliki 20 layanan yang mempermudah konsumen 
dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Salah satu layanan yang 
menjadi favorit konsumen adalah Gofood (Gojek, 2020, 
https://www.Gojek.com/about/ pada tanggal 5 Oktober 2020). Layanan Gofood 
menjadi pelopor layanan pesan antar makanan di Indonesia. Layanan Gofood dari 
aplikasi Gojek sudah membantu UMKM Indonesia salah satunya adalah UMKM 
dibisnis kuliner di Indonesia (katadata, 2020, 
https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5e9a4e6d3947a/layanan-pesan-antar-
makanan-jadi-tren-riset-nielsen-Gofood-pionirnya pada tanggal 5 Oktober 2020).  
Bedasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu Gunden et al. (2020) 
maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengadaptasi penelitian 
yang sudah dibuat oleh Gunden et al. (2020). Penelitian ini ingin melihat lebih 
jauh mengenai pengaruh variabel harapan kinerja, kebiasaan, kecenderungan 
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pembelian impulsif, kesesuaian dengan citra diri, dan perhatian terhadap niat 
menggunakan layanan Gofood pada aplikasi Gojek.  
1.2. Perumusan Masalah 
Bedasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian adalah untuk mengetahui 
1.  Apakah harapan kinerja berpengaruh terhadap niat menggunakan layanan 
Gofood pada aplikasi Gojek? 
2. Apakah kebiasaan berpengaruh terhadap niat menggunakan layanan Gofood 
pada aplikasi Gojek? 
3. Apakah kecendrungan pembelian impulsif berpengaruh terhadap niat 
menggunakan layanan Gofood pada aplikasi Gojek? 
4. Apakah kesesuaian citra diri berpengaruh terhadap niat untuk menggunakan 
layanan Gofood pada aplikasi Gojek? 
5. Apakah perhatian berpengaruh dengan niat menggunakan layanan Gofood 
pada aplikasi Gojek? 
6. Apakah ada perbedaan harapan kinerja menurut jenis kelamin responden? 
7. Apakah ada perbedaan kebiasaan menurut jenis kelamin responden? 
8. Apakah ada perbedaan kecenderungan pembelian impulsif menurut jenis 
kelamin responden? 




10. Apakah ada perbedaan perhatian menurut jenis kelamin responden? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk: 
1. Menguji pengaruh harapan kinerja layanan Gofood pada aplikasi Gojek 
terhadap niat konsumen untuk menggunakan layanan Gofood pada aplikasi 
Gojek. 
2. Menguji pengaruh kebiasaan terhadap niat konsumen untuk menggunakan 
layana Gofood pada aplikasi Gojek. 
3. Menguji pengaruh kecendrungan pembelian impulsif konsumen terhadap niat 
konsumen untuk menggunakan layanan Gofood pada aplikasi Gojek. 
4. Menguji pengaruh kesesuaian dengan citra diri konsumen terhadap niat untuk 
menggunakan layanan Gofood pada aplikasi Gojek. 
5. Menguji pengaruh perhatian konsumen terhadap layanan Gofood pada 
aplikasi Gojek dengan niat untuk menggunakan layanan Gofood pada aplikasi 
Gojek. 
6. Menguji adanya perbedaan harapan kinerja menurut jenis kelamin responden. 
7. Menguji adanya perbedaan kebiasaan menurut jenis kelamin responden. 




9. Menguji adanya perbedaan kesesuaian dengan citra diri menurut jenis 
kelamin responden. 
10. Menguji adanya perbedaan perhatian menurut jenis kelamin responden. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 
teoritis maupun secara praktis 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana penambah wawasan 
dan penyedia informasi mengenai pengaruh niat untuk menggunakan layanan 
Gofood pada aplikasi Gojek dilihat dari faktor harapan kinerja, kebiasaan, 
kecenderungan pembelian impulsif, dan perhatian. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi Gojek untuk melihat 
faktor–faktor yang ada dalam penelitian ini untuk meningkatkan pengguna 
layanan Gofood pada aplikasi Gojek. 
1.5. Batasan Penelitian 
a. Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah harapan kinerja, 
kebiasaan, kecenderungan pembelian impulsif, kesesuaian dengan citra diri 
dan perhatian. 
b. Responden yang akan dipilih adalah masyarakat yang pernah menggunakan 
layanan Gofood pada aplikasi Gojek. 
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c. Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Agustus 2020 hingga Desember 
2020. 
1.6. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab 
yang masing–masing terbagi menjadi beberapa sub bab, hal ini dilakukan 
sehingga pembahasan dapat tercapai atas permasalahan pokok yang lebih 
mendalam dan mudah dipahami oleh setiap pihak yang ingin mendapatkan 
informasi mengenai pengaruh harapan kinerja, kebiasaan, kecenderungan 
pembelian impulsif, dan perhatian terhadap layanan Gofood pada aplikasi Gojek. 
BAB I: PENDAHULUAN 
Pada bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika pelaporan arau 
penulisan. 
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian sebelumnya, pengembangan 
hipotesis, dan kerangka penelitian. 
BAB III: METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini dijelaskan tentang lingkup penelitian, metode sampling dan 
teknik pengumpulan data, metode pengukuran data, definisi operasional, 




BAB IV: ANALISIS DATA 
Pada bab ini membahas tentang gambaran umum. Analisa data, dan 
perhitungan dari data yang telah diolah bedasarkan hipotesis yang telah 
ditentukan, meliputi uji regresi linear berganda, dan pembahasan. 
BAB V: PENUTUP 
Membahas mengenai kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah 
dilakukan. Kesimpulan akan dijelaskan dari garis besar hasil yang telah diperoleh 
dalam penelitian. Kemudian dijelaksan mengenadi saran yang berisikan tentang 
masukan untuk perusahaan maupun pihak akademik bila melakukan penelitian 






 Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan yaitu mengenai analisis pengaruh variabel determinan niat 
menggunakan layanan Gofood. 
5.1. Kesimpulan  
5.1.1. Kesimpulan Analisis Deskriptif 
 Responden dalam penelitian ini adalah semua kalangan yang pernah 
menggunakan layanan Gofood pada aplikasi Gojek. Total responden sebanyak 
160 responden, 71 responden berjenis kelamin laki-laki dan 89 responden berjenis 
kelamin perempuan. Mayoritas responden berumur > 22 tahun dengan persentase 
37,5%, sebagian besar responden memiliki pendapatan sebesar ≤ Rp. 2.500.000 
sejumlah 115 responden dengan persentase 71,88%. Responden dalam penelitian 
ini rata-rata menggunakan layanan Gofood pada aplikasi Gojek dalam 1 bulan 
sebanyak 1-4 sejumlah 110 responden dengan persentase 68,75%. Rata-rata 
responden mengeluarkan uang pada saat menggunakan layanan Gofood pada 
aplikasi Gojek sebanyak Rp 30.000 – Rp 80.000 sejumlah 118 responden dengan 
persentase 73,75%.  
 Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif variabel diketahui jumlah 
responden dalam penelitian ini sebanyak 160 responden. Berdasarkan hasil 
harapan kinerja memiliki nilai rata-rata atau mean sebesar 4,37 yang tergolong 
sangat tinggi; kebiasaan memiliki nilai rata-rata atau mean sebesar 3,67 yang 
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tergolong tinggi; kecenderungan pembelian impulsif memiliki nilai rata-rata atau 
mean sebesar 2,92 yang tergolong sedang; kesesuaian dengan citra diri memiliki 
nilai rata-rata atau mean sebesar 3,62 yang tergolong tinggi, perhatian memiliki 
rata-rata atau mean sebesar 3,85 yang tergolong tinggi; dan niat menggunakan 
layanan Gofood pada aplikasi Gojek memiliki rata-rata atau mean sebesar 4,18 
yang tergolong tinggi. 
5.1.2. Kesimpulan Analisis Regresi Linier Berganda 
1. Variabel harapan kinerja berpengaruh terhadap niat menggunakan layanan 
Gofood pada aplikasi Gojek. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam 
penelitian ini diterima. 
2. Variabel kebiasaan berpengaruh terhadap niat menggunakan layanan 
Gofood pada aplikasi Gojek. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam 
penelitian ini diterima. 
3. Variabel kecenderungan pembelian impulsif tidak berpengaruh terhadap 
niat menggunakan layanan Gofood pada aplikasi Gojek. Dengan demikian, 
hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. 
4. Variabel kesesuaian dengan citra diri tidak berpengaruh terhadap niat 
menggunakan layanan Gofood pada aplikasi Gojek. Dengan demikian, 
hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak. 
5. Variabel perhatian berpengaruh terhadap niat menggunakan layanan 
Gofood pada aplikasi Gojek. Dengan demikian, hipotesis kelima dalam 
penelitian ini diterima. 
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5.1.3. Kesimpulan Uji Independent t-Test 
1. Tidak ada perbedaan harapan kinerja menurut jenis kelamin. 
2. Ada perbedaan kebiasaan menurut jenis kelamin. 
3. Tidak ada perbedaan kecenderungan pembelian impulsif menurut jenis 
kelamin. 
4. Tidak ada perbedaan kesesuaian dengan citra diri menurut jenis kelamin. 
5. Tidak ada perbedaan perhatian menurut jenis kelamin. 
5.2. Implikasi Manajerial 
 Penelitian ini membahas tentang analisis pengaruh variabel determinan 
niat menggunakan layanan Gofood. Hasil penelitian ini dapat membantu Gojek 
untuk memperhatikan faktor-faktor harapan kinerja, kebiasaan, kecenderungan 
pembelian impulsif, kesesuaian dengan citra diri, dan perhatian untuk 
meningkatkan niat penggunaan layanan Gofood pada aplikasi Gojek. 
 Harapan kinerja berpengaruh terhadap niat menggunakan layanan Gofood 
pada aplikasi Gojek. Harapan kinerja memberikan gambaran sejauh mana 
seseorang percaya bahwa dengan menggunakan layanan Gofood pada aplikasi 
Gojek akan membantu mempermudah dalam memesan makanan dari restoran atau 
tempat makan lainnya. Harapan kinerja bisa menjadi acuan untuk Gojek untuk 
melihat reputasi kinerja layanan Gofood berada di tingkat mana dalam benak 
konsumen. Semakin terfasilitasi dan semakin terlihat dampak kemudahannya 
melalui fitur-fitur pada aplikasi, akan semakin banyak orang menggunakan jasa 
yang disediakan. Maka dari itu, dirasa perlu untuk meningkatkan kemudahan yang 
bisa layanan Gofood berikan dari seluruh proses transaksi dan pemesanan.  
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 Kebiasaan konsumen berpengaruh terhadap niat menggunakan layanan 
Gofood pada aplikasi Gojek. Kebiasaan konsumen adalah salah satu hal yang 
penting untuk diperhatikan oleh perusahaan. Dimana dengan adanya variabel 
kebiasaan, Gojek bisa melihat apa yang menjadi keinginan konsumen. Layanan 
Gofood pada aplikasi Gojek dapat terus dikembangkan dengan melihat faktor 
kebiasaan dari konsumen, agar layanan yang ditawarkan semakin memenuhi 
kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan semakin terpenuhinya kebutuhan 
dan keinginan konsumen dalam layanan Gofood, maka konsumen akan menjadi 
nyaman dan terbiasa menggunakan layanan Gofood pada aplikasi Gojek dalam 
mempermudah proses pemesanan makanan dari restoran atau tempat makan 
lainnya.  
 Kecenderungan pembelian impulsif tidak berpengaruh terhadap niat 
menggunakan layanan Gofood pada aplikasi Gojek. Berdasarkan penelitian 
tejadinya pembelian impulsif disebabkan oleh keterlibatan sikap spontan serta 
kecenderungan konsumsi hedonik. Namun melihat hasil dalam penelitian ini yang 
menunjukkan bahwa kecenderungan pembelian impulsif tidak berpengaruh 
terhadap niat menggunakan layanan Gofood pada aplikasi Gojek, peneliti 
menyarankan agar Gojek tidak perlu melihat dan mengkhawatirkan variabel 
kecenderungan pembelian impulsif sebagai faktor peningkatan penggunaan dan 
pembelian makanan melalui Gofood pada aplikasi Gojek. 
 Kesesuaian dengan citra diri tidak berpengaruh terhadap niat 
menggunakan layanan Gofood pada aplikasi Gojek. Dalam penelitian ini 
kesesuaian citra diri konsumen tidak berpengaruh terhadap layanan Gofood pada 
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aplikasi Gojek, karena masyarakat belum tentu tahu bagaimana tipikal dari 
pengguna layanan Gofood dan apakah dirinya sesuai dengan tipikal pengguna 
Gofood. Menurut peneliti Gojek juga tidak perlu melihat variabel kesesuaian 
dengan citra diri sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan pengguna dan 
pembelian makanan melalui Gofood pada aplikasi Gojek, melainkan Gojek harus 
lebih memperhatikan faktor lain yaitu harapan kinerja, kebiasaan, dan perhatian 
sebagai faktor untuk meningkatkan pengguna dan pembelian makanan melalui 
layanan Gofood pada aplikasi Gojek. 
Perhatian berpengaruh terhadap niat menggunakan layanan Gofood pada 
aplikasi Gojek. Perhatian adalah aspek penting dalam mengarahkan pengalaman 
menggunakan layanan Gofood. Perhatian dari konsumen dapat meningkatkan 
layanan yang ditawarkan, karena konsumen dengan kesadarannya membantu 
layanan Gofood dalam perbaikan layanan. Misalnya dengan konsumen 
memberikan ulasan untuk driver dan untuk restoran sudah membantu untuk 
meningkatkan layanan yang diberikan. Maka dari itu Gojek bisa terus 
meningkatkan hubungan dengan konsumen agar konsumen mau dengan sadar 
untuk memberikan pengalaman baik dan merekomendasikan layanan Gofood 
kepada orang lain untuk membantu perkembangan perusahaan. 
5.3. Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun kelemahan yang 
mungkin bisa diperbaiki di penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut: 
1. Responden penelitian ini dibatasi hanya untuk responden yang sedang 
menggunakan layanan Gofood pada aplikasi Gojek. 
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2. Karena adanya pandemi Covid-19 kuesioner yang disebarkan kepada 
responden hanya secara online melalui google form sehingga jawaban 
responden tidak bisa dipastikan kebenarannya dalam pengisian kuesioner. 
3. Pada penelitian ini variabel kecenderungan pembelian impulsif dan 
variabel kesesuaian dengan citra diri tidak berpengaruh terhadap niat 
menggunakan layanan Gofood pada aplikasi Gojek. 
4. Sub variabel perhatian tidak diteliti satu per satu, melainkan diuji bersama 
dalam variabel perhatian. 
5.4. Saran  
1. Dalam penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel lain, 
seperti variabel kepercayaan dan variabel convinience. 
2. Jika pandemi Covid-19 sudah berakhir peneliti menyarankan untuk 
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Kuesioner analisis pengaruh variabel determinan niat menggunakan layanan 
Gofood 
Perkenalkan saya Adhyagusta Wisnu Sesariano mahasiswa Fakultas Bisnis 
dan Ekonomika program studi Manajemen Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (Skripsi) mengenai "analisis 
pengaruh variabel determinan niat menggunakan layanan Gofood". Kuesioner ini 
ditujukan bagi yang pernah mengunakan layanan Gofood pada aplikasi Gojek. 
Saya memohon bantuan Saudara/ Saudari untuk meluangkan waktu dalam 
mengisi kuesioner ini. Atas partisipasi dan kesedian Saudara/Saudari, saya 
ucapkan terima kasih. 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
Cara mengisi pertanyaan berikut ini adalah pilihlah satu angka yang paling 
mendeskripsikan pendapat anda di antara lima pilihan yang tersedia dalam setiap 
pertanyaan ini. 
Keterangan: 
1 = Sangat Tidak Setuju  
2 = Tidak Setuju 
3 = Netral 
4 = Setuju  









Responden dipersilahkan untuk memberi tanda centang (√) pada pilihan jawaban 
yang disediakan. 
Apakah anda menggunakan layanan Gofood pada aplikasi Gojek saat ini? 
 Ya  
 Tidak (berhenti disini)  
Identitas Responden 
Jenis kelamin: 
 Laki-laki  
 Perempuan  
Usia: …. 
Pendapatan:  
  ≤ Rp. 2.500.000 
  ≥ Rp. 2.500.001 
Frekuensi menggunakan layanan Gofood pada aplikasi Gojek dalam 1 bulan: 
 1 – 4 kali   
 5 – 8 kali   
 ≥ 9 kali 
Uang yang dikeluarkan pada saat menggunakan layanan Gofood pada aplikasi 
Gojek dalam 1 kali pemesanan:  
 < Rp 30.000 
 Rp 30.000 – Rp. 80.000 











Responden dipersilahkan untuk memberi tanda centang (√) pada salah satu 
alternatif jawaban yang telah disediakan sebagai berikut. 
Keterangan: 
STS = Sangat Tidak Setuju  N = Netral SS = Sangat Setuju 












A. Harapan Kinerja (Venkatesh et al., 2003) 
1. 
Menggunakan layanan Gofood pada 
aplikasi Gojek membuat saya memesan 
makanan lebih efisien (dibandingkan 
dengan menggunakan layanan lainnya, 
seperti memesan langsung dari website 
restoran atau menelepon restoran). 
     
2. 
Menggunakan layanan Gofood pada 
aplikasi Gojek akan meningkatkan kualitas 
proses pemesanan makanan. 
     
 
3.  
Menggunakan layanan Gofood pada 
aplikasi Gojek membuat proses pemesanan 
makanan menjadi lebih cepat. 
     
4. 
Menggunakan layanan Gofood pada 
aplikasi Gojek akan meningkatkan 
efektivitas dalam pemesanan makanan. 
     
5.  
Menggunakan layanan Gofood pada 
aplikasi Gojek membantu memesan 
makanan dari restoran. 
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B. Kebiasaan (Venkatesh et al., 2012) 
6. 
Bagi saya, menggunakan layanan Gofood 
pada aplikasi Gojek sudah menjadi 
kebiasaan. 
     
7. 
Saya ketagihan menggunakan layanan 
Gofood pada aplikasi Gojek. 
     
8. 
Saya harus menggunakan layanan Gofood 
pada aplikasi Gojek. 
     
9. 
Saya sudah biasa menggunakan layanan 
Gofood pada aplikasi Gojek. 
     
C. Kecenderungan Pembelian Impulsif (Verhagen and Van Dolen, 2011)  
10. Saya sering membeli barang secara spontan.      
11. 
“Just do it” (lakukan saja) mendeskripsikan 
cara saya membeli barang. 
     
12. 
Saya sering membeli barang tanpa berfikir 
panjang. 
     
13. 
“I see it, I buy it” (saya lihat, saya membeli) 
mendeskripsikan diri saya. 
     
14. 
Saya membeli barang berdasarkan apa yang 
sedang saya rasakan saat itu. 
     
D. Kesesuaian dengan Citra Diri (Antón et al., 2013) 
15. 
Saya sesuai dengan tipikal pengguna layanan 
Gofood pada aplikasi Gojek.  
     
16. 
Saya mengenali tipikal pengguna layanan 
Gofood pada aplikasi Gojek. 




Citra pengguna layanan Gofood pada 
aplikasi Gojek mencerminkan diri saya. 
     
E. Perhatian (Thatcher et al., 2018) 
• Kewaspadaan terhadap Perbedaan 
18. 
Saya menemukan cara baru untuk melakukan 
pemesanan makanan menggunakan layanan 
pesan antar. 
     
19. 
Saya sangat kreatif saat menggunakan 
layanan Gofood pada aplikasi Gojek. 
     
20. 
Saya membuat banyak kontribusi baru pada 
pemesanan makanan saya melalui layanan 
Gofood pada aplikasi Gojek. 
     
• Keterbukaan pada Hal Baru 
21. 
Saya suka mencari cara yang berbeda 
dalam menggunakan sistem online food 
delivery. 
     
22. 
Saya penasaran perbedaan menggunakan 
sistem online food delivery. 
     
23. 
Saya suka mencari tahu perbedaan cara 
menggunakan sistem online food delivery. 
     
• Pandangan di Masa Sekarang 
24. 
Saya menyadari orang lain menggunakan 
layanan Gofood pada aplikasi Gojek. 
     
25. 
Saya mengerti gambaran besar dari 
pemesanan makanan yang saya pesan di 
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layanan Gofood pada aplikasi Gojek. 
26. 
Saya “terlibat” saat menggunakan layanan 
Gofood pada aplikasi Gojek. 
     
F. Niat (Venkatesh et al., 2003) 
27. 
Saya berniat menggunakan layanan Gofood 
pada aplikasi Gojek di masa yang akan 
datang. 
     
28. 
Saya akan selalu mencoba menggunakan 
layanan Gofood pada aplikasi Gojek. 
     
29. 
Saya akan merekomendasikan orang lain 
untuk menggunakan layanan Gofood pada 
aplikasi Gojek dimasa yang akan datang. 
     
30. 
Layanan Gofood pada aplikasi Gojek selalu 
menjadi teknologi favorit saya. 














































Gofood pada aplikasi 
Gojek dalam 1 bulan 
Uang yang dikeluarkan pada saat 
menggunakan layanan Gofood pada 
aplikasi Gojek dalam 1 kali 
pemesanan 
1 Ya Laki-laki 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
2 Ya Laki-laki 20 ≤ Rp. 2.500.000 ≥ 9 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
3 Ya Laki-laki 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
4 Ya Perempuan 23 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
5 Ya Laki-laki 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
6 Ya Laki-laki 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
7 Ya Perempuan 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
8 Ya Laki-laki 22 ≥ Rp. 2.500.001 1-4 kali < Rp 30.000 
9 Ya Laki-laki 24 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
10 Ya Perempuan 20 ≥ Rp. 2.500.001 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
11 Ya Laki-laki 23 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
12 Ya Perempuan 21 ≤ Rp. 2.500.000 ≥ 9 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
13 Ya Laki-laki 20 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali < Rp 30.000 
14 Ya Perempuan 20 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
15 Ya Perempuan 20 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
16 Ya Perempuan 20 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
17 Ya Perempuan 20 ≤ Rp. 2.500.000 5-8 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
18 Ya Laki-laki 23 ≥ Rp. 2.500.001 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
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Gofood pada aplikasi 
Gojek dalam 1 bulan 
Uang yang dikeluarkan pada saat 
menggunakan layanan Gofood pada 
aplikasi Gojek dalam 1 kali 
pemesanan 
20 Ya Perempuan 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
21 Ya Perempuan 20 ≥ Rp. 2.500.001 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
22 Ya Laki-laki 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali < Rp 30.000 
23 Ya Perempuan 20 ≥ Rp. 2.500.001 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
24 Ya Perempuan 22 ≤ Rp. 2.500.000 5-8 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
25 Ya Perempuan 22 ≤ Rp. 2.500.000 5-8 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
26 Ya Perempuan 24 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
27 Ya Perempuan 23 ≥ Rp. 2.500.001 1-4 kali > Rp 80.000 
28 Ya Laki-laki 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
29 Ya Laki-laki 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
30 Ya Laki-laki 20 ≤ Rp. 2.500.000 5-8 kali < Rp 30.000 
31 Ya Perempuan 22 ≤ Rp. 2.500.000 ≥ 9 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
32 Ya Perempuan 23 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
33 Ya Perempuan 21 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali < Rp 30.000 
34 Ya Perempuan 23 ≥ Rp. 2.500.001 ≥ 9 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
35 Ya Laki-laki 24 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali < Rp 30.000 
36 Ya Laki-laki 22 ≥ Rp. 2.500.001 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
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37 Ya Perempuan 23 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 














Gofood pada aplikasi 
Gojek dalam 1 bulan 
Uang yang dikeluarkan pada saat 
menggunakan layanan Gofood pada 
aplikasi Gojek dalam 1 kali 
pemesanan 
39 Ya Laki-laki 24 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
40 Ya Perempuan 22 ≤ Rp. 2.500.000 5-8 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
41 Ya Perempuan 22 ≤ Rp. 2.500.000 ≥ 9 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
42 Ya Laki-laki 25 ≤ Rp. 2.500.000 5-8 kali > Rp 80.000 
43 Ya Laki-laki 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
44 Ya Perempuan 21 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali < Rp 30.000 
45 Ya Laki-laki 23 ≥ Rp. 2.500.001 5-8 kali > Rp 80.000 
46 Ya Perempuan 22 ≥ Rp. 2.500.001 ≥ 9 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
47 Ya Laki-laki 23 ≥ Rp. 2.500.001 1-4 kali < Rp 30.000 
48 Ya Perempuan 23 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
49 Ya Laki-laki 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali < Rp 30.000 
50 Ya Laki-laki 23 ≥ Rp. 2.500.001 1-4 kali < Rp 30.000 
51 Ya Perempuan 17 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
52 Ya Laki-laki 20 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
53 Ya Perempuan 24 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali < Rp 30.000 
54 Ya Perempuan 22 ≥ Rp. 2.500.001 ≥ 9 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
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55 Ya Perempuan 21 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali < Rp 30.000 
56 Ya Laki-laki 22 ≤ Rp. 2.500.000 5-8 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 














Gofood pada aplikasi 
Gojek dalam 1 bulan 
Uang yang dikeluarkan pada saat 
menggunakan layanan Gofood pada 
aplikasi Gojek dalam 1 kali 
pemesanan 
58 Ya Perempuan 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
59 Ya Laki-laki 21 ≤ Rp. 2.500.000 ≥ 9 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
60 Ya Laki-laki 23 ≥ Rp. 2.500.001 5-8 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
61 Ya Perempuan 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
62 Ya Laki-laki 23 ≥ Rp. 2.500.001 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
63 Ya Perempuan 23 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
64 Ya Laki-laki 25 ≥ Rp. 2.500.001 5-8 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
65 Ya Perempuan 22 ≥ Rp. 2.500.001 ≥ 9 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
66 Ya Perempuan 21 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
67 Ya Perempuan 23 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali > Rp 80.000 
68 Ya Laki-laki 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
69 Ya Perempuan 23 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
70 Ya Perempuan 23 ≥ Rp. 2.500.001 ≥ 9 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
71 Ya Perempuan 23 ≥ Rp. 2.500.001 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
72 Ya Perempuan 24 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali < Rp 30.000 
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73 Ya Perempuan 23 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
74 Ya Perempuan 23 ≤ Rp. 2.500.000 5-8 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
75 Ya Laki-laki 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 














Gofood pada aplikasi 
Gojek dalam 1 bulan 
Uang yang dikeluarkan pada saat 
menggunakan layanan Gofood pada 
aplikasi Gojek dalam 1 kali 
pemesanan 
77 Ya Perempuan 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
78 Ya Laki-laki 24 ≥ Rp. 2.500.001 5-8 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
79 Ya Laki-laki 24 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
80 Ya Laki-laki 23 ≤ Rp. 2.500.000 ≥ 9 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
81 Ya Laki-laki 21 ≤ Rp. 2.500.000 ≥ 9 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
82 Ya Perempuan 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
83 Ya Laki-laki 23 ≥ Rp. 2.500.001 ≥ 9 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
84 Ya Perempuan 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
85 Ya Laki-laki 21 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali < Rp 30.000 
86 Ya Perempuan 22 ≥ Rp. 2.500.001 5-8 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
87 Ya Perempuan 22 ≤ Rp. 2.500.000 ≥ 9 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
88 Ya Perempuan 20 ≥ Rp. 2.500.001 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
89 Ya Perempuan 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
90 Ya Laki-laki 21 ≤ Rp. 2.500.000 5-8 kali < Rp 30.000 
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91 Ya Perempuan 23 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
92 Ya Perempuan 21 ≥ Rp. 2.500.001 ≥ 9 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
93 Ya Laki-laki 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
94 Ya Perempuan 22 ≤ Rp. 2.500.000 5-8 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 














Gofood pada aplikasi 
Gojek dalam 1 bulan 
Uang yang dikeluarkan pada saat 
menggunakan layanan Gofood pada 
aplikasi Gojek dalam 1 kali 
pemesanan 
96 Ya Perempuan 21 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
97 Ya Laki-laki 24 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali < Rp 30.000 
98 Ya Laki-laki 24 ≥ Rp. 2.500.001 ≥ 9 kali < Rp 30.000 
99 Ya Perempuan 24 ≥ Rp. 2.500.001 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
100 Ya Laki-laki 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
101 Ya Perempuan 18 ≤ Rp. 2.500.000 ≥ 9 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
102 Ya Laki-laki 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali < Rp 30.000 
103 Ya Laki-laki 22 ≤ Rp. 2.500.000 ≥ 9 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
104 Ya Laki-laki 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
105 Ya Perempuan 21 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
106 Ya Perempuan 23 ≥ Rp. 2.500.001 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
107 Ya Laki-laki 23 ≥ Rp. 2.500.001 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
108 Ya Laki-laki 21 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
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109 Ya Laki-laki 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali < Rp 30.000 
110 Ya Perempuan 23 ≥ Rp. 2.500.001 1-4 kali > Rp 80.000 
111 Ya Perempuan 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
112 Ya Perempuan 20 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali < Rp 30.000 
113 Ya Laki-laki 23 ≥ Rp. 2.500.001 1-4 kali < Rp 30.000 














Gofood pada aplikasi 
Gojek dalam 1 bulan 
Uang yang dikeluarkan pada saat 
menggunakan layanan Gofood pada 
aplikasi Gojek dalam 1 kali 
pemesanan 
115 Ya Perempuan 23 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
116 Ya Laki-laki 21 ≥ Rp. 2.500.001 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
117 Ya Perempuan 24 ≥ Rp. 2.500.001 5-8 kali < Rp 30.000 
118 Ya Perempuan 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
119 Ya Perempuan 23 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
120 Ya Perempuan 24 ≤ Rp. 2.500.000 5-8 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
121 Ya Laki-laki 22 ≥ Rp. 2.500.001 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
122 Ya Perempuan 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
123 Ya Perempuan 23 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
124 Ya Laki-laki 23 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali < Rp 30.000 
125 Ya Perempuan 18 ≤ Rp. 2.500.000 ≥ 9 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
126 Ya Laki-laki 23 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali < Rp 30.000 
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127 Ya Laki-laki 22 ≥ Rp. 2.500.001 ≥ 9 kali > Rp 80.000 
128 Ya Perempuan 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
129 Ya Laki-laki 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali < Rp 30.000 
130 Ya Laki-laki 17 ≤ Rp. 2.500.000 5-8 kali < Rp 30.000 
131 Ya Perempuan 21 ≥ Rp. 2.500.001 ≥ 9 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
132 Ya Perempuan 21 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali < Rp 30.000 














Gofood pada aplikasi 
Gojek dalam 1 bulan 
Uang yang dikeluarkan pada saat 
menggunakan layanan Gofood pada 
aplikasi Gojek dalam 1 kali 
pemesanan 
134 Ya Laki-laki 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali < Rp 30.000 
135 Ya Perempuan 23 ≤ Rp. 2.500.000 ≥ 9 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
136 Ya Perempuan 20 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali < Rp 30.000 
137 Ya Laki-laki 17 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali < Rp 30.000 
138 Ya Laki-laki 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
139 Ya Laki-laki 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
140 Ya Perempuan 23 ≤ Rp. 2.500.000 ≥ 9 kali < Rp 30.000 
141 Ya Perempuan 22 ≤ Rp. 2.500.000 5-8 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
142 Ya Perempuan 29 ≥ Rp. 2.500.001 ≥ 9 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
143 Ya Perempuan 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
144 Ya Perempuan 23 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
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145 Ya Laki-laki 23 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
146 Ya Perempuan 23 ≥ Rp. 2.500.001 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
147 Ya Laki-laki 22 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
148 Ya Laki-laki 19 ≥ Rp. 2.500.001 ≥ 9 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
149 Ya Perempuan 22 ≥ Rp. 2.500.001 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
150 Ya Perempuan 21 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
151 Ya Perempuan 23 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 














Gofood pada aplikasi 
Gojek dalam 1 bulan 
Uang yang dikeluarkan pada saat 
menggunakan layanan Gofood pada 
aplikasi Gojek dalam 1 kali 
pemesanan 
153 Ya Perempuan 29 ≥ Rp. 2.500.001 ≥ 9 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
154 Ya Laki-laki 22 ≤ Rp. 2.500.000 ≥ 9 kali > Rp 80.000 
155 Ya Perempuan 23 ≥ Rp. 2.500.001 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
156 Ya Perempuan 23 ≥ Rp. 2.500.001 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
157 Ya Perempuan 23 ≥ Rp. 2.500.001 1-4 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 
158 Ya Perempuan 23 ≤ Rp. 2.500.000 1-4 kali > Rp 80.000 
159 Ya Laki-laki 20 ≤ Rp. 2.500.000 5-8 kali Rp 30.000 – Rp. 80.000 




























































































1 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 3 2 5 4 4 5 5 4 4 
3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 2 2 2 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 
4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 5 4 4 5 5 5 4 
5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
6 5 4 4 5 4 3 3 1 4 3 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 
7 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 5 4 4 5 5 5 5 5 5 2 2 3 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 5 4 5 5 5 4 2 4 4 2 4 2 2 2 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
10 5 4 2 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 2 3 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 
12 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
13 5 5 5 5 5 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 3 5 3 3 2 4 2 5 2 4 4 4 4 3 
14 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
15 5 4 4 4 4 4 3 4 4 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
16 5 3 3 4 4 3 3 3 5 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
17 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
18 5 5 5 5 5 4 2 1 2 2 1 1 1 4 4 4 2 4 2 2 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 
20 5 3 4 5 4 4 5 4 5 4 5 3 2 5 4 5 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 




































































22 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 3 5 4 5 3 5 4 5 5 5 
23 5 4 2 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
26 5 4 4 4 5 3 3 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 5 5 5 4 4 
27 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 2 1 4 5 4 5 5 4 4 3 4 3 5 4 4 5 5 5 5 
28 4 3 3 4 5 2 2 2 5 4 4 2 1 4 3 4 2 3 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 
29 4 3 3 4 5 2 2 2 5 4 4 2 1 4 3 4 2 3 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 
30 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 5 
31 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
32 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2 2 2 4 4 3 5 4 3 3 4 3 5 3 3 5 5 5 5 
33 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 2 1 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 
34 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 
35 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 5 4 4 4 2 2 5 4 5 4 5 4 4 
36 5 2 5 5 4 4 2 4 5 4 3 2 2 3 5 4 5 4 3 3 2 5 5 5 3 4 5 5 5 4 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
38 4 4 4 4 5 3 3 3 3 2 2 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 
39 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
40 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 2 2 2 3 5 5 5 4 4 3 2 4 4 5 4 5 5 5 5 3 
41 5 4 4 5 5 5 4 4 5 3 3 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 




































































43 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 
44 4 4 4 5 5 2 2 4 5 1 2 1 2 2 3 3 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 
45 5 5 3 4 5 3 2 3 4 3 2 4 2 3 3 2 2 4 3 3 1 1 1 5 3 2 5 4 4 3 
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
47 4 2 2 4 5 2 1 1 4 5 4 1 1 4 4 2 2 4 4 2 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 
48 5 5 5 5 5 4 2 2 4 3 1 2 1 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 
49 5 5 5 5 5 3 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
50 4 2 2 4 5 2 1 1 4 5 4 1 1 4 4 2 2 4 4 2 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 
51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 2 2 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
52 4 4 3 4 5 3 3 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
53 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 3 2 2 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
54 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
55 4 3 4 4 5 3 2 2 4 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 
56 2 2 3 2 3 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 2 
57 5 5 4 5 5 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 
58 5 4 5 5 5 2 2 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
59 5 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 
60 4 4 3 5 4 4 3 4 2 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 5 4 5 3 4 5 4 3 
61 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 
62 5 5 5 5 5 2 2 2 4 2 4 2 1 1 5 5 2 4 5 5 2 1 2 5 4 5 5 4 5 4 




































































64 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 
65 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 1 2 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 
66 5 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 3 2 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
67 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 2 2 2 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
69 5 4 3 5 4 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
70 4 3 4 4 4 5 4 3 5 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 4 3 5 5 3 3 
71 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 2 3 3 4 2 3 4 5 5 5 5 5 5 
72 5 3 4 4 5 2 2 2 5 2 2 1 1 2 2 2 2 4 4 2 2 1 2 5 3 3 3 2 2 3 
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
74 4 4 5 5 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 4 2 4 4 
75 5 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 5 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 
76 4 4 3 4 3 3 2 2 3 1 2 3 1 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
77 4 5 4 3 4 4 5 4 3 3 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 5 5 
78 4 4 5 5 5 4 4 4 5 2 2 1 1 5 4 5 4 4 5 4 2 2 2 4 4 4 5 4 4 4 
79 5 5 5 4 5 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 
80 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 
81 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
82 5 3 4 5 5 5 3 3 5 3 1 2 1 2 3 3 3 5 3 4 3 5 5 5 3 4 5 5 5 5 
83 5 5 5 5 5 3 3 2 2 1 2 5 2 1 2 3 2 4 5 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 3 




































































85 4 4 5 5 5 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
86 5 5 5 5 5 4 3 2 4 2 2 2 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 
87 4 3 5 4 5 4 3 2 4 3 4 3 2 2 4 3 3 5 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 
88 4 4 5 4 5 3 4 3 5 5 4 2 3 3 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
89 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 
90 5 4 5 4 5 4 2 3 4 3 2 3 3 4 3 2 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 
91 3 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 4 4 4 4 4 
92 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 
93 4 5 5 4 3 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 
94 5 3 5 5 5 5 5 1 5 3 2 1 1 3 5 5 5 5 2 1 1 1 1 5 5 5 5 3 2 5 
95 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
96 5 3 2 3 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
97 5 3 3 4 5 2 1 2 4 1 1 1 1 2 3 3 1 4 2 2 4 3 1 5 3 5 3 4 3 3 
98 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 2 2 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 
99 4 3 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 5 4 3 4 5 3 3 3 3 2 4 3 4 5 5 5 4 
100 5 5 5 5 5 1 1 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
101 5 4 5 4 4 5 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 
102 4 4 2 4 4 2 2 3 4 2 1 1 1 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 4 3 4 3 4 3 3 
103 3 2 4 3 5 4 3 2 4 1 3 3 2 4 3 2 2 3 4 3 2 3 2 4 3 3 4 4 3 3 
104 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 1 5 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 




































































106 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 
107 5 4 4 5 5 2 3 2 3 2 3 2 1 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 
108 5 4 5 5 5 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
109 5 3 4 5 5 2 1 1 3 3 2 2 2 3 4 3 2 3 3 4 2 2 2 4 2 4 3 4 3 4 
110 5 4 5 5 5 5 2 2 4 1 1 1 1 2 4 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
111 5 4 5 4 5 4 3 2 3 2 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
112 4 4 4 4 4 3 1 1 3 1 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 2 4 4 4 4 
113 4 2 2 4 5 2 1 1 4 5 4 1 1 4 4 2 2 4 4 2 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 
114 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
116 5 5 5 5 4 4 2 1 5 5 3 2 2 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 
117 5 2 2 4 5 5 5 4 5 2 2 1 1 1 4 4 2 5 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
118 5 4 4 4 5 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 
119 5 5 5 4 5 2 2 2 3 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 2 2 2 5 4 5 4 4 5 4 
120 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 
121 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 
122 3 3 4 4 3 3 2 3 5 3 3 5 5 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 
123 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
124 5 5 5 5 5 5 3 4 4 2 2 1 1 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 
125 5 4 5 4 4 5 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 
126 5 5 5 5 5 5 3 4 4 2 2 1 1 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 
90 
 
127 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
128 4 5 4 4 4 3 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 
129 5 3 4 5 5 2 1 1 3 3 2 2 2 3 4 3 2 3 3 4 2 2 2 4 2 4 3 4 3 4 
130 5 4 5 5 5 4 5 4 4 2 2 2 2 3 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
131 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
132 4 3 2 4 4 2 2 3 4 2 2 2 2 4 4 4 4 5 2 2 3 4 4 5 5 5 4 4 2 2 
133 5 4 5 5 5 4 5 4 4 2 2 2 2 3 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
134 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
135 4 4 4 5 5 4 4 2 5 2 1 1 1 2 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
136 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 
137 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
138 5 5 5 5 5 2 5 1 5 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
139 5 3 5 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 3 3 3 5 5 5 5 4 4 5 
140 4 4 3 5 5 5 4 4 5 2 2 3 3 5 4 4 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
141 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
142 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 2 1 4 5 3 4 3 4 2 1 3 4 5 5 5 5 5 5 5 
143 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 2 1 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 
144 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 2 2 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 
145 4 5 5 5 5 4 4 2 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 
146 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 4 3 4 5 3 2 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 
147 4 2 4 4 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 5 4 4 5 2 
148 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
149 5 5 5 5 5 4 4 2 4 2 2 2 4 5 4 3 3 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 
150 4 4 4 4 4 5 5 5 5 2 2 3 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 
91 
 
151 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
152 4 3 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 3 4 2 3 3 5 
153 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 2 1 4 5 3 4 3 4 2 1 3 4 5 5 5 5 5 5 5 
154 5 5 5 5 4 5 5 2 5 4 4 2 2 4 5 5 2 5 5 2 5 2 1 5 2 4 5 5 5 5 
155 3 4 5 4 4 2 1 1 3 1 2 2 1 3 2 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 4 3 
156 3 4 5 4 4 2 1 1 3 1 2 2 1 3 2 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 4 3 
157 5 4 4 5 5 5 2 1 3 4 2 3 1 3 3 4 3 5 5 5 5 1 2 5 3 4 5 3 5 3 
158 4 4 4 5 5 4 3 3 5 2 2 2 3 4 3 3 3 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 
159 3 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 



















Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
HK1 17.31 4.317 .551 .398 .702 
HK2 17.88 3.569 .577 .395 .691 
HK3 17.61 3.685 .514 .353 .721 
HK4 17.34 4.250 .645 .437 .676 





Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
K1 10.89 7.291 .661 .487 .758 
K2 11.20 6.098 .762 .586 .705 
K3 11.41 6.395 .694 .484 .743 
K4 10.43 9.479 .480 .263 .837 
 
Kecenderungan Pembelian Impulsif 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
KPI1 11.51 16.516 .657 .502 .860 
KPI2 11.59 16.558 .731 .570 .841 
KPI3 11.98 16.383 .738 .694 .839 
KPI4 12.15 15.751 .747 .702 .837 
KPI5 11.19 17.327 .646 .421 .861 
Kesesuaian dengan Citra Diri 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
KCD1 7.06 3.103 .657 .433 .718 
KCD2 7.20 3.054 .623 .388 .748 





Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
KP1 30.63 32.398 .550 .386 .873 
KP2 30.91 31.489 .583 .583 .870 
KP3 31.06 30.833 .608 .580 .868 
KHB1 31.01 29.396 .676 .520 .862 
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KHB2 31.03 29.157 .717 .807 .858 
KHB3 30.97 28.697 .725 .808 .857 
PMS1 30.32 33.967 .492 .395 .877 
PMS2 30.82 31.269 .629 .522 .866 





Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 







Alpha if Item 
Deleted 
NM1 12.41 4.068 .646 .489 .765 
NM2 12.51 3.887 .695 .522 .742 
NM3 12.55 3.872 .687 .473 .744 









Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 







Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.817 .815 4 
 





Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 













Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 







Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 







Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 





























 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
HarapanKinerja 160 2.40 5.00 4.3675 .49393 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Kebiasaan 160 1.75 5.00 3.6609 .87521 
Valid N (listwise) 160     
 
Kecenderungan Pembelian Impulsif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
KecenderunganPembelianIm
pulsif 
160 1.00 5.00 2.9213 1.00015 
Valid N (listwise) 160     
 
Kesesuaian dengan Citra Diri 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
KesesuaianCitraDiri 160 2.00 5.00 3.6208 .80918 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Perhatian 160 1.67 5.00 3.8514 .69147 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
NiatMenggunakan 160 2.25 5.00 4.1828 .63921 












































a. Dependent Variable: NiatMenggunakan 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .776a .602 .589 .40982 
a. Predictors: (Constant), Perhatian, KecenderunganPembelianImpulsif, 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 39.101 5 7.820 46.562 .000b 
Residual 25.864 154 .168   
Total 64.965 159    
a. Dependent Variable: NiatMenggunakan 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .466 .303  1.537 .126 
HarapanKinerja .318 .074 .246 4.300 .000 
Kebiasaan .221 .047 .302 4.716 .000 
KecenderunganPembeli
anImpulsif 
-.024 .037 -.038 -.660 .510 
KesesuaianCitraDiri .063 .054 .079 1.155 .250 
Perhatian .354 .060 .383 5.871 .000 




























Jenis Kelamin: N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
HarapanKinerja 1 71 4.3690 .56127 .06661 
2 89 4.3663 .43614 .04623 
Kebiasaan 1 71 3.4296 .88659 .10522 
2 89 3.8455 .82530 .08748 
KecenderunganPembelia
nImpulsif 
1 71 2.9803 1.02436 .12157 
2 89 2.8742 .98368 .10427 
KesesuaianCitraDiri 1 71 3.6620 .81745 .09701 
2 89 3.5880 .80563 .08540 
Perhatian 1 71 3.8388 .70867 .08410 
2 89 3.8614 .68130 .07222 
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